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ABSTRACT
Sistem penambangan Quarry seperti pada PT. Lafarge Cement Indonesia merupakan salah satu dari beberapa sistem tambang
terbuka. Sistem penambangan secara terbuka sangat dipengaruhi oleh cuaca, salah satunya ketika terjadinya hujan. Penambangan
yang menerapkan sistem tambang terbuka harus memiliki perencanaan penyaliran tambang yang baik untuk mencegah atau
mengeluarkan air yang masuk ke area penambangan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dimensi sump agar air yang masuk
ke area penambangan dapat tertampung dan tidak mengganggu aktivitas penambangan. Penelitian ini juga melakukan pengujian
derajat keasaman untuk menguji kualitas air yang dialirkan ke laut melalui paritan. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data
curah hujan, hari hujan, laju evaporasi, luas catchment area, dan pengukuran debit air tanah. Berdasarkan hasil pengolahan data,
debit air total yang tertampung yaitu sebesar 6963,21 m3/jam. Berdasarkan debit air total tersebut, dirancang sump berbentuk
prisma trapesium dengan dimensi panjang: 31 meter, lebar: 25 meter, tinggi: 7 meter, alas (e): 4,04 meter, sisi miring (b): 8,08
meter, dan sudut: 60Ëš. Pengujian derajat keasaman air yang akan dikeluarkan dari sump menuju ke laut dilakukan pada tiga titik
yang berbeda. Hasil pengujian derajat keasaman pada tiga titik tersebut adalah sebesar 6,5, 6,2 dan 6,9. Hasil uji derajat keasaman
ini dikategorikan baik karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 kategori
pemandian umum.
